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NECROLOGIE 
Nous avons à déplorer la mort récente de trois de nos membres, Mlle 
Marguerite SERRIER, Bibliothécaire en chef honoraire de la S.N.C.F., 
décédée le 15 janvier ; — M. Joseph BILLIOUD, archiviste en chef de la 
Ville de Marseille et bibliothécaire en chef de la Bibliothèque municipale 
de 1920 à 1946, décédé le 7 mars à Marseille ; — Mlle Evelyne PAGE-
DELAUNAY, Conservateur de la Bibliothèque municipale de Montpellier, 
décédée le 13 avril. 
OFFRE D'EMPLOI 
Le Lycée français de Rome (Lycée Chateaubriand) recherche une docu-
mentaliste devant entrer en fonction au 1" octobre 1963. Les conditions de 
travail et de congé serait celles des postes similaires en France (possibilité 
d'une rémunération légèrement supérieure). Les dossiers de candidature 
devront être adressés, avant le 30 juin, à M. le Proviseur du Lycée Chateau-
briand, 9 via di Villa Patrizi, Rome, et comprendre : une demande en trois 
exemplaires, un curriculum vitæ (en trois exemplaires), trois photos, un 
certificat attestant que la candidate a bien les qualités requises pour ce poste, 
une déclaration sur les examens préparés (il serait préférable pour les besoins 
du lycée que la candidate n'ait aucune préparation en cours). 
